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复杂多变 , 有些看来好端端的企业 , 在优胜劣汰的
市场经济大潮中 , 或许转眼就从市场上消失了 , 许








态引发的特殊情况 , “危机” 可以说是 “情况不妙”
的同义词 , 客观地理解 , 危机也表示新旧事物转化







形成和发展 ,大致可分为六个阶段:潜伏 、生成 、高




示意 , 并不表明每个阶段和程度的间隔相同 , 而曲
线则表示危机变化的大致轨迹 。
由图可见 , 危机潜伏于顺境中 , 生成期的危机
程度较低 , 如果不及时扼制住上升的势头 , 必然使
危机发展到高潮处(危机爆发)。但是 ,危机发展到
高潮后 , 在它尚未爆发之前 , 如果有及时得力的措
施 ,反危机成功 , 危机就步入转化 、消退 , 完成一个
周期;而如果错过了时机 , 反危机无效 , 企业将在
危机程度最高处继续恶化 , 最终危机爆发 , 导致企
业破产(虚线部分示之)。因此 ,探讨危机成因首先












遭受的危机不仅来得突然 , 而且发展迅猛 , 如不能
及时制止 ,则损失巨大 。(4)危害性。危机的发生总
会轻重不同地影响和涉及到企业的生产经营活
动 , 威胁到企业的既定目标 , 最严重的将导致企业
破产。(5)两重性 。“祸福相倚” ,危机不仅有消极的
一面 ,还有积极的一面 。过去我们总认为危机有害





言 , 首先检查资产负债表和损益表中的指标 , 可以
从总资本收益率 、收益增长率等指标入手。如果指
标大幅度下降 , 预示着危机的出现 , 当销售收入利
润率接近或超过 6%, 或者自有资产比率为负数 ,
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说明企业已经出现危机。人际关系 、企业形象 、生
产管理 、人才状况 、产品销路 、职工工资等方面问








的距离 , 令人鼓舞。但天有不测风云 , 在瞬息万变
的市场经济竞争中 , 由于决策失误 , 该公司为了抢
夺市场占有率 , 在公司管理不善的情况下 , 片面追






场原因 。旧体制还在发挥作用 , 市场体系尚未形
成。总体来看 ,体制约束和产权现状引起了国有企
业的危机 , 而竞争规模的局限性和人才危机束缚
了民营企业的发展。另外 , 外来冲击也日益激烈 ,
一些西方大型跨国公司质优价廉的产品长驱直
入 , 海外企业收购兼并我国国有企业的浪潮一浪







开发上 。因此 , 这不仅要求管理者自身素质的提
高 , 而且要求员工整体素质的提高和各种技能的
增强 , 只有这样 , 才能避免企业因为人才问题而造
成危机 。我国企业目前面临危机的内部原因比较
多 , 有人调查后得出结论:在企业深陷危机的内部
原因中 , 生产技术装备落后 、产品单一及品种结构
不合理 、经营管理方法不适应 , 这三者共占总数的
64.43%。(佘廉 , 《企业逆境管理》 , 辽宁人民出版










三大汽车公司 , 1978年亏损 2亿美元 , 1979年亏损
9亿美元 ,面临破产的危险 。陷入困境的原因是:在
70年代世界性石油危机的冲击下 , 公司经营管理
思想保守 , 在激烈动荡的环境中适应力差 , 因而逐
渐出现危机 。李 ·艾科卡出任董事长后 ,为挽救奄
奄一息的克莱斯勒 , 大刀阔斧地调整领导队伍 , 起
用有创新精神的年轻人 , 求救于联邦政府 , 制定了




我国实行改革开放之初 , 就带头在企业实行 “危机
管理” ,并取得成就。
(二)“危机管理”的定义
对企业危机管理研究 , 目前仍处于发展中 , 学
者们有不同看法:
“危机管理” , 是对危机进行管理 , 以达到防止
和回避危机 , 使组织或个人在危机中得以生存 , 并
将危机所造成的损害限制在最低度的目的 。(魏加
宁:“危机与危机管理” , 《管理世界》 1994年第 6
期 。)
“危机管理” , 是指在企业中树立危机意识 , 时
时注意与各方面进行有效的沟通交流 , 努力消除
自身缺点和对企业不利的各种影响 , 以防患于未
然 , 因为有些小事件 、小缺点 、小灾害有时足以毁
掉一个组织 ,所以“危机管理”又叫“零缺点管理” ,
有的干脆叫“末日管理” 。(蒋永祥 、罗殿军:“管理
现代企业的九个方向” ,《工业企业管理》 , 1996.5)
以上定义 , 不同程度地存在着只注重企业受
到打击后的应付对策 , 忽视了危机两重性的特
点 。我认为 , “危机管理”是企业为了预防 、摆脱 、转
化危机而采取的一系列维护企业生产经营的正常
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运行 、 使企业脱离逆境 、 避免或减少企业财产损
失 、 将危机化解为转机的一种企业管理的积极主
动行为 。
如此定义 , 基于以下几点考虑:第一 , 企业危
机管理如果不能体现对企业潜在危机的分析认
知 , 就起不到防患于未然的作用。第二 , 危机也有
积极的一面 ,在一定条件下危机可以转化 。辩证法
原理和实践证明危机可以冲击企业中的涣散情
绪 , 增加企业凝聚力 。第三 , 危机管理是对危机形
成 、高潮 、消退全过程的控制管理 , 只有全景式的
管理 , 才可能对企业危机发生的时间 、地点 、方式 、







在管理理论中 , 有一些概念与 “危机管理” 的






慎 , 避免错误 , 便可以向 “零缺点” 的目标迈进一




用 , 1963年通用电气公司取得显著效果 。80年代
初 , “零缺点管理”被引入我国 , 企业家要求员工有
“不发生错误的决心” 。我国上海电话局的“危机管
理战略” 、海尔集团的“日清日高” ———OEC管理模
式 (Overall every control and clear)、荣事达集团的
“无缺点管理” 、小天鹅集团的“末日管理”等等 ,实
际上都是危机管理在企业管理中的成功运用。可












不断自我否定 ,居安思危 , 规划未来 ,历经百年 ,赢
得市场 。“寻机化管理”与风险管理也有相似之处:
在预测企业发展风险的前提下 , 寻找机遇 , 采用正
确的管理途径和方法 ,取得生产经营的业绩。可见





威廉姆斯 (C.Arthur Williams , Jr.)和汉斯
(Richard M.Heins)定义:风险管理是通过对风险的









可以承受的威胁 , 而且风险越高 , 报酬率越高 。而
危机就不然 , 有的企业克服危机后能获得更大的
发展 ,而有的企业就可能在危机后消失了 。
可见 , 风险管理是企业通过对风险的识别 、衡
量 、预测和分析 , 力求以最小成本保障最大安全与
最佳经营效益的活动。有人将风险管理称为“分散
风险管理” 、“无风险管理”。对风险的预知 ,可以防
患于未然 , 否则不对危险信号作出反应 , 任凭不利
因素膨胀 ,那么今天的风险将变成明天的危机 。也
许可以说 , 风险管理的实质是企业为了获得报酬
而去探险 、冒险;而危机管理是企业为了获得安全
而在避险 、脱险方面所作的种种努力 。
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